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Доказана дуальная гипотеза Смейла для случаев n = 5 и n = 6.
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В 1981 году Смейл [1] выдвинул следующую гипотезу. Пусть f - полином, deg f ≥
2, такой что f (0)= 0 и f ′(0)= 1. Обозначим
S( f )=min
{∣∣∣∣ f (ζ)ζ
∣∣∣∣ : f ′(ζ)= 0} ,
Kn = sup{S( f ) : deg f = n, f (0)= 0, f ′(0)= 1}.




Существует большоеколичество оценокдляразличныхчастных случаев.Некоторые
из них можно найти в статье [2]. Целью данной работы является изучение дуальной
гипотезы Смейла.
Гипотеза. Пусть f – полином, deg f ≥ 2, такой, что f (0) = 0 и f ′(0) = 1. Тогда су-
ществует ζ – критическая точка f , такая что∣∣∣∣ f (ζ)ζ
∣∣∣∣≥ 1n .
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для всех критических точек f . Дубинин и Сугава [4] доказали, что существует такая
критическая точка ζ, для которой ∣∣∣∣ f (ζ)ζ
∣∣∣∣≥ 1n4n .
Гипотеза легко проверяется длямалых значений n, однако, уже начиная с n = 4 про-
верка представляет из себя сложную задачу, требующую длительных рассуждений.
Доказательство для n = 4 было представлено Тишлером в [3].
Основнымрезультатом данной работы является доказательство дуальной гипотезы
Смейла для случаев n = 5 и n = 6.
Исследования первого автора были проведены при поддержке РФФИ (проект 17-
01-00282).
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Дана формулировка простой алгебраической модели с правилами суперотбора по изо-
спину.Модель апробирована на двухнуклонной системе и показано, чтофизически реа-
лизуемые состояния, соответствующие связанным состояниям двух нуклонов, можно
получить с помощью специального изометрического оператора.
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